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ABSTRACT
ABSTRAK
Kebersihan dan kesehatan lingkungan merupakan hal yang harus mendapat perhatian oleh manusia sebagai bagian
darimasyarakat.Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
terhadap lingkungannya, keduauntuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan masyarakat dalam menjaga kebersihan
lingkungannya, ketiga untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat nelayan terhadap kebersihan
lingkungan. Penelitian ini dilakukan di gampong Kedai Palak Kerambil kecamatan Susoh kabupaten Aceh Barat Daya, penelitian
ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan berbagai data yang diperoleh dari hasil pengamatan
dan wawancara, data ini juga di peroleh menggunakan informan kunci. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah observasidanwawancara. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat
gampong Kedai Palak Kerambil mengetahui pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan bagi kelangsungan hidup
mereka,akan tetapi pada kenyataannya tingkat kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungannya tidak
sesuai dengan pemahaman tersebut. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam
menjaga kebersihan lingkungan belum juga memadai, hal ini disebabkan oleh perilaku masyarakat yang sudah menjadi tradisi
membuang sampah di lingkungan serta dekat bibir pantai, sedangkan sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung dalam
menjaga kebersihan juga tidak di dapati di lingkungan sekitar sehingga menjadi faktor penghambat dalam menjaga serta
memelihara kebersihan lingkungan, sehingga keadaan lingkungan sekitar menjadi kotor dan tidak sehat. Di sarankan kepada pihak
Dinas kebersihan atau pihak terkait sekiranya memberikan perhatian mengenai masalah kebersihan lingkungan yang ada di
masyarakat karena hal itu sangat penting bagi kesehatan dan juga lingkungan. Serta menganjurkan kepada masyarakat untuk
meningkatkan kebersihan di lingkungan mereka dan memberikan bantuan, berupa sarana dan prasarana yang dapat mendorong
masyarakat untuk peduli dan sadar akan pentingnya menjaga serta memelihara kebersihan lingkungan.
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